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Reminiscencias tudescas 
(un comentario a la obra alemana 
de Santiago Pérez Triana) 
L I VILLAR B O RDA 
TrahnJo fowgrafiw Em~lW Mcmw/1 e 
EL paso de don anuago Pérez Tria na por A lemanta. y e n particular de su 
D estada e n la ciudad de Le ipzig como estudtantc u m ver nano. han q ueda-do las paginas que ·e publicaron bajo e l título de Remmlficenc:un tudescas, 
reeditadas por la Bibl io teca Popula r de Cultu ra Colombtana. e n e l año 
1946, y el Banco Popula r de Bogotá, en 1972. Allí se mcluyc el pró logo del conoci-
do escritor espa ñol Jua n Valc ra. en el que se reconoce. con una agradable dosts de 
humor, e l valor de la obra.l>in exagerar sus vi rtude . Se lamenta e n cspectal Va le ra 
de que los estudiantes ibe roame ricanos no acudan a las universtdades e pañolas. 
sino a o tro centros. como lo de Inglaterra y Ale manta, pero al mismo tiempo 
reconoce con un dejo de amargura la razón q ue le a istc. dado e l a traso e n que se 
e ncuentran a la sa1.ón -el> dectr. e n las últimas décadas de l iglo XI X- la vtejas 
escue las de su patria . incluida la ta ntas veces fa mosa de Sa lama nc() . Se queja tam-
bié n de una supues ta afirmación de don R ufino Cuervo, qu ien habrfa dicho que 
"sólo hay ya cuatro o cinco libros en caste lla no que puedan leerse con de le ite y 
provecho por los habitantes de América española " 1• A lo que é l a ñade. de su pa r-
te, q ue constde ra que no hay un libro espa ñol q ue e n eñe nada ni que merct ca c r 
leído. lan1ando. e n seguida de esta irónica salida. una e pcctc de re to a que en la 
Amé rica se vuelva por los fueros de la raza produciendo escritores que divie rta n o 
e nseñe n. sin n~cesidad de recurrir a pensar o escribir e n o tra le ngua. o incurrir e n 
lo que de nomina "galicismo de pc nsamjento", pue la ar re me tida e dmg.c. desde 
luego. e n prime r lugar, contra la influencia fra nce a. que ¿ llJamn •·galoma ma·· . 
Se confo rma e l señor Vale ra con aplaudir que los hi panoame n canos acudan a 
centros distintos de los franceses. como es e l caso de Pé rct l'riana. por lo que 
celebra los estud ios hechos por éste e n Ale mama. que son e l mo ttvo de sus recuer-
dos lite ra rios. 
El libro de Pé rcz Triana, po r lo demás un escritor prolífico, no tte nc gra ndes pre-
te nsiones y sólo aspira a deja r las impresiones de su lejana juve ntud, hondame nte 
ligada a la patria de Goethe, Schiller, Lessing y ta ntos o tros auto res 4uc Pé rez 
Triana conoce y admira e n la propia le ngua de e llos. pues e de pre nde sin di ficul-
tad de sus Rem i11ü·cennas has ta dónde Jlegó a famthar11a r~e con la cultura. las 
costumbres, las formas de vida de los ale manec; de c e tiempo. e n especial de lo 
estudiantes, y de la camaradería suya y de los de más colombiano · y launoame rica-
nos con sus compa ñe ro te utones. 
Po r habe r v1 vido e n nuestra JUVenmd también e n Lc ip7ig y e tudtado all í. casi un 
siglo después que e l seño r Pé rcz Tria na, su obra despertó nuestro inte rcs no ~ólo 
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Sanua!:!u Pé rc1. Triana. R<•mim uncim tmlt.'.\C'O!.' (primera scrtc). Mat.lrid. l.ibrcr{a de Fernando 
Fe. tt1u~. 
para leerla. sino al mismo cicmpo por el d~ ·co de averiguar algo acerca de los 
aconle!cimicrHo y nomhr~s allí mencionados. Infortunadamente, en lo que a éstos 
últimos ·e rdicrc. e tropieza con el problema de que P6rez Tria na señala sólo los 
apellido. o los nombre. de pila y en muy pocos casos lo. nombres completos. 
UNA VIDA ENTRE LA CULTURA 
Y LOS NEGOCIOS 
• 
Pero primero. antes de: ocuparnos de la materia de Ja obra y de algunos de sus 
personajes que on identificables. vale la pena decir algo sobre el autor. hoy casi 
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Santiago Pércz Triana. R~minisc-tncias tudtsc-as (primera serie). cuentos. vol. 11. Bogotá. Imprenta Nacion3l. 1946 y R~mini.sun· 






Santiago Pérez Trio na. R.-minisc-tndas tudescas (sección 2.•). cuento y novela. núm. r6. Bo~otá. Editorial Minerva. 19J:" y Rc-nu· 
nisunc-ias rudf'scas. Bogotá. Min&Jtcrio de Edu~ción Nacional. Editorial Minerva. IC)_lll. 
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Fnmrarril de A ntioquia. flf!/ttn tl t /(! lt>.<: t' lmtratos. Mcdcllfn. Imprenta de El Espect3dor. •893· 
desconocido en Colombia. a causa de diversas circunstancias que se explicarán por 
lo menos en parte. Santiago P~rcz Triana nació en Bogotá. hijo del presidente 
radical Santiago Pérez y de la señora Tadea Triana. e l 15 de septiembre de 1858. 
Murió en Londres en 1916. a los 58 años de edad. Era, pues. un hijo ll el ejecutivo. 
como vino a decirse más tarde de Lorenzo Marroquín y otros posteriores. y. según 
todos los indicios. o por lo menos en opinión de su 6poca. ejerció en esa condición 
para conseguir beneficios financieros, si bien muchos años después de haber salido 
(szJ e () o t l l-. ( \. t t\ • . ,, '1 • t e t t OC. • Ai t t(C) , • 01 )11 , " ·Ow $ íl . JOO I 
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Sant iago Pércl Tria na. Cumtosti S mm y. escrito en inglé. (wrsión ea:-.tdlana de Tomás O. Eastma n). 
Madrid. Imprenta y EstereOtipia de Ricardo Fé. 1907· 
de la presidencia e l ilustre patricio liberal que fue su padre. Amargos debie ron de 
ser los últimos días de don Santiago al saber tales acusaciones contra su hijo. en-
contrándose desterrado en París. donde murió acosado por las persecuciones del 
régimen regenerador . 
Inició Pérez Triana sus estudios en Bogotá. pero los prosiguió en Europa y los 
Estados Unidos hasta comple ta r una esmerada educación. Su cosmopol.itismo y e l 
dominio de numerosos idiomas llegaron al punlo de que escribie ra varias obras en 
inglés. siendo por ello considerado por el doctor Tomás O. Eastman " un escritor 
inglés". dada la facilidad de su expresión en esta lengua. Al mismo tiempo elogia 
sus extraordinarias capacidades lingüísticas y el dominio de diversos idiomas. Agre-
ga Eastman: " Pé rez Tria na goza de fama de orador inglés muy aplaudido: las má 
serias revistas inglesas y norteamericanas solicitan y pagan generosamente su co-
laboración; en la prensa sus libros han arrancado aplausos a la redonda. aún sien-
do hostiles en ideas muchos de los críticos que lo han juzgado ... No é si algún 
crítico lite rario con conocimiento sufic iente de la lengua inglesa haya intentado 
rescatar y analizar esa parte de la obra de Pérez Triana. 
En la biografía de Pércz Triana. obra del historiador nari~cnsc Sergio Elías O rtiz. 
que respira el afecto del autor por el personaje. observa que "Seguramente la ra-
zón del menosprecio y olvido de es ta vigorosa personalidad obedece. en p¡¡ rtc . a 
• 
que ella se desarrolló casi en su to talidad en ambiente extranje ro. y su vida y su 
obra apenas se conocieron fragmentariamente . desfigurada la una por interpreta· 
ciones torcidas de su injerencia en negocios colombianos en que hicie ron juego las 
pasiones políticas de la época . y la otra o retazos. en publicacionc restringidas o 
efímeras. que hoy son y mañana no parecen"1 • 
z. Scr¡!ul l!h;h Ott11, Stttttm.~o 
rtr(': 'frUII /11, HU~OI .l . ,\\.',1· 
tknu<t CHI~lmtlt.l n.•lk 1 liMo· 
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Santiago J>~,;n,.'/ Triann. Ft•rrorarrtl tic• /'(t('rlo· U'ilc'hc•,< fA .\tmtcH colmnhww") · l.ondrc~. lmprcn· 
l;'\ d\.' Wcrthcamcr. l.ca y Cia. H)t-. 
¡,Cuñl inlluencia uhró para que Pé rcz Triann fuese a Alemania a udelantar sus 
estudio. univcrsitari.os"! Sólo se sabe que esta determinación fue tomada de acuer-
do con su padre. cuando éste viajó a Europa en misión oficial. Es probable qu4i! d 
hecho de estar su hermana Paulina ca ·ada con un ciudadano alemán y residir en 
Elherfe ld. donde también pasó temporadas el presidente Pé rc7. en su exilio. hubic-
$c contado en í.' ~ a decisión. 
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PÉRE% TRIAN A. 
DE DEUDAS. 
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San tiago Pérez Triana. Unijicactóll dt• deudas (As u lito.\' colom/)l(mo,\'). Lontlrc:-., 1 n1prc nta tic 
We rt hei mc r, Lea y Cfu. H) l 2 . 
Lo cierto es q ue en Leipzig adelantó cursos de q uím ica, que nu pudo coro nar con 
e l doctorado por fal tarle el requisito del latín. que ento nces se ex igía e n las univer-
sidades a lemanas. Aun cuando su preparación fue muy completa. otras serían sus 
ocupaciones a lo largo de su agitada existencia. Insta lado m<h tarde en lo~ Estados 
Unidos ( 1883). como empleado de la casa comercial de Miguel Camm:htl Roldán 
en Nueva York. pronto hizo to lda aparte y fundó su propia compañía. u parece 
q ue Pé rcz Triana hubiera nacido para depender d i.! nadie. Ahí cumc n1.aron los 
p roblemas y enredos financieros que lo acompañaron en addante. ~in tfUC nunca 
sus numerosos malquc:ricntcs hubiesen demostrado actuactlH1e-. Julu-;a~ o 
ftt f t t lt"' t t 11 \ M \1 l MINI t tllo tll \ lit tt \ t f é 1 •'- ' 1 '1 '"' ~ ~ Ut• l 
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4· Baldo mc ro Sanfn Cano. 
··Hombres que he conoci-
do··. e n Revista de Améri-
ca. vol. l. Bogotá. 1945. 
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Cart a de Santiago Pérez Triana a su sobrino Jorge Lagos, 9 de junio de 1909. 
• 
inescrupulosas suyas. Sin duda. su estruendosa quiebra e n los Estados Unidos con-
tribuyó a difundir toda suerte de falsedades sobre su conducta, tema que es 
exhaustivame nte aclarado por su principal biógrafo3 y no es motivo de estos 
comentarios. 
A pesar de su afiebrada afición por los negocios y los grandes y quiméricos proyec-
tos, que siempre se saldaron en fracasos y finalmente lo llevaron a la ruina, Pérez 
Triana no abandonó jamás su preocupación por la cultura. 
Así lo acredita uno de sus admiradores, el maestro Baldomero Sanín Cano4, cuan-
do se refiere a sus actividades en La Habana, Medellín y Bogotá en los primeros 
años de la década de los noventa, hasta 1893. fecha en que los graves sucesos que 
se han mencionado lo obligaron a huir de Colombia y alejarse de la patria sin que 
nunca se desinteresara de sus angustias y problemas, a las que dedicó lo mejor de 
su obra. Los embrollos por las negociaciones como representante de la compafiía 
fs6J B '" r T r N e u n u a~ 1 v B 1111 1 o G • Á r te o. v o 1 • 31! . N u •c. s 11 . 2 o o t 
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inglesa Punchard. Me Taggart, las acusaciones de sahorno a las autoridades co-
lombianas y lo que hoy se conoce como tráfico de influencias. dieron al tra~te con 
esta infortunada incursión de Pérez Triana en negocios con el gobierno. 
Se vio enfrentado entonces Pérez Triana. o "Santiaguito' '5, como lo conocieron sus 
contemporáneos (para diferenciarlo de su padre) , a un d uro exilio y a la necesidad de 
Juchar para sobrevivir en Europa con trabajos menores de traducción y colabora-
ción en periódicos y revistas. Sólo al final de su vida tuvo Pérez Trian a tranquilidad 
económica, y eso gracias a la cuantiosa herencia que su suegro dejó a su hija y a su 
nieto, de la cual se encargó a Pérez como administrador o albace a. pero 
infortunadamente cuando ya había perd ido la sa lud. En efecto, había casado con 
G ertrud O 'D ay, hija de un "potentado saxoamericano··. según fuente citada por 
Sergio Elías Ortiz en su mencionada biografía. París , Madrid. pero sobre todo 
Londres. fueron los centros de actividad de Pérez Triana desde que abandonó a 
Colombia en el 93 hasta la fecha de su muerte. 
Colombia pudo reivindicar el nombre de Santiago Pérez Triana, si bien tardía-
mente y después de hacerlo otros países latinoamericanos, como El Salvador, cuya 
representación diplomática e n Madrid llevó por algún tiempo. Fue ministro pleni-
potenciario de Colombia en Gran Bretaña apenas por un año, pues allí también 
fue víctima de las eternas intrigas políticas, y llevó la vocería de la nación en la 
Conferencia Internacional de La H aya ( 1907) y en la Conferencia Económica Pa-
namericana de Washington ( 191 5), con particular brillo y e locuencia. 
En ésos, como e n muchos otros foros. abogó siempre por la paz entre los pueblos, 
en lo que fue una de sus causas permanentes, como lo atestiguan el libro sobre la 
primera guerra mundial , entre otras muchas producciones. 
Pero donde se hizo sentir con mayor pasión el patriotismo sin tacha de Pérez Triana 
fue en la protesta por la amputación de Panamá, que motivó escritos, manifiestos y 
proclamas vehementes de d~nuncia por el despojo territo rial y la amenaza del 
imperialismo en América. 
LE IP Z I G EN E L S I GLO X I X 
Su descripción de la ciudad de Leipzig es sucinta, y por ello no podemos ente rar-
nos de datos que hubieran sido muy valiosos: sus pr incipales monumentos, la 
actividad cultural y artística. la situación económica y social de sus habitantes. en 
fin , todos aquellos q ue permiten tener un cuadro vívido de un país o una ciudad. 
En este sentido la obra es débil y francamente decepcionante. pues , tratándose 
de un cen tro cultural y universitario de tan ta tradición , el lector espera informa-
ción más detallada y conocer e l ambien te y los rasgos de la ciudad que vio derro-
, 
tara Napoleón. Esta no aparece sino como e l esce nario para hablar de algunas 
amistades del au tor. a través de las cuales busca caracterizar los rasgos del tem-
peramento y los comportamientos de los alemanes. En este aspecto es preciso 
reconocerle bastante penetración psicológica al revelar e l ego de sus amigos. con 
afecto y e n no pocas ocasiones -con buen sentido de l humor. En sus apun tes se 
refiere Pérez Triana de manera casi exclusiva a la vida de los estudiantes, su 
disciplina, las costumbres caballerescas de algunos, la dignidad profesora!. las 
formas de d iver tirse y la p resencia de un nume roso grupo de hispanoamericanos 
que fueron allí a buscar sabiduría. Entre paréntesis, menciona los nombres de 
dos colombianos, Eustacio Santamaría y Luis Fe lipe Santodomingo. estudiante 
fl u 1 1~ 1 iN c. t, 1 1 u K A 1 \' is 1 K 1 1 ü V k A 1• 1 t u. \'o 1 . ,'\ ~. N l't M , S :\ . .! O el 1 [57] 
5· Episro/ario de Á ngel y Rufi· 
n o J . Cu er vo con Rafael 
Pom bo. Bogotá. Instituto 
Caro y Cue rvo. t. V !l. págs. 
162 . 163. 167. 368. 369. El 
poeta Rafae l Po mbo, en car-
ta que desde Bogotá dirige a 
los herma nos Ánge l y Rufi · 
no José Cue rvo a París. fe-
chada el1 3 de septie mbre de 
1893. les da cue nta de l .. es· 
cándalo llamado el Panamá 
chiquito: gasto hecho po r la 
casa de Punchard y Cía. de 
Lond res. de Libras 6o.ooo en 
cohechar pe rso najes nues-
tros, por conducto de Sa ntia-
go Pé rez Triana para lograr 
los contratos del fe rrocarri l 
de Antioquia y de Santan· 
der: descubrimiento hecho e l 
3 de este mes. buscando pa-
peles de conspiración po lít i-
ca e n casa de Santiago Pé rcz 
e l pa d re .. . Añ os d es pués. 
dentro de la misma co rres-
ponde ncia (que. por lo de· 
más. está llena d e sucesos 
diarios. rumores y consejas). 
el sabio C ue rvo cue nta a 
Po mbo que .. S antiag u ito 
Pé re'l. era Ministro ad ho no· 
re m e n 1 nglaterra y Espa1i<1 ... 
EstO indica que ya par<l esta 
fecha. serenados los ánimos. 
nadie. ni aün sus adversarios 
políticos dudaban de la ho· 
no rabilidad de Pérez Tria na. 
El pro pio MHrco Fide l Suá· 
rc.!Z. quien como ministro de 
Relaciones Exte riores lo ha -
b ía d esca li ficado d es pia · 
tladamc ntc. rcctifkó esa opi -
nión años müs tarde. 
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6. Janc M. Rausch. Ltl (•d uca-
ción durullfe el federct/ism o. 
Bogotá. In s titut o Caro y 
Cuervo -Universidad Peda-
gógica. 1993. 
LA CASA DE PEREZ TRIAN A & G. a 
SUS RELACIONADOS 
_ 18 9 O;___.,_ 
MEDELLf~ 
I'MPR ENTA DE El Es]Jectador . 
• 
La Casa de Pére-;. Triana & e n a sus relacionados. Mcdellín . Imprenta de E l Espectador, 1890. 
de pedagogía e l primero y de medicina el segundo. Santamaría se ría posterior-
mente cónsul de Colombia e n Be rlín, y contrató la misión de educadores alema-
nes que vinieron al país en 1872 a organizar escue las normales. Según nos infor-
ma Jane M. Rauschó, "el Cónsul hizo un profundo estudio de l sistema escolar 
prusiano y envió informes completos a Bogotá. Y aún más: se matriculó e n una 
escue la normal alema na. Al regreso a Colombia a finales de la década de 1870, 
se dedicó a la preparación de Jos nuevos maestros de primaria". Santodomingo 
fa lleció e n plena juve ntud. 
Fue, pues, Santamaría un reformador de la instrucción pública, junto a D ámaso 
Zapata, Felipe Zapata. Enrique Cortés, Manue l M. Mallarino y tantos otros, bajo 
los gobiernos radicales de Eustorgio Salgar, Murillo Toro y Santiago Pérez. 
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D e Bog otá 
al tlántico 
* 
BIBLIOTECA POPULAR DE CULTURA rnL O MBTANA 
BOGOTA 
Suntiugo Pércl' Triuna. De Bo¡.:otrí ni Atliin ticn. Bogotá. B1hhntcca Populur tic Cultura Colom-
biana. Euitoria l Kclly. tt).p . 
M ucho parece que impresio naro n al auto r. y es perfectamente comprens ible . 
las tabernas (Kneipes o Gasuiues) típicas de Ale mania. do m.k se consumen huc-
nas ca ntidadc · de ce rveza. y a lgunas de e lla sirven tlc ce ntro tle la v1da ~oc i a l 
de los universita rios. Ig ua lme nte las asociacione e tutlian tilcs. a lgunas de las 
cua te exigían rigurosos nto~ ba utismales. como e l trad icional duelo. en el que:! 
generalme nte no había casos graves q ue la me ntar. pe ro ~¡ dejaba n una hue lla e n 
la cara de l cont c ndic nle . quc e ra e l o rgullo de quie n la ex hihia. Para esto se 
to maban clases de sable e n establecimie ntos especia les. a do nde no dejnro n de 
ir. po r su Insaciable curio idad . a lgunos hispanoame ricanos. sc.!gú n el t c~t1 monio 
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,k l '~o' l\.'1 1 n.tll.l. .tun ,·ua111.h' l''~'' rit\ l:o; c :1halkrcs~..·ns nadu tl' n ían ~n romtin con 
lllll 't ' ·'' ._· , ~-.¡ umbrl' ' · 
1 ,,, l'lul"'c'. 11 \ ~.,-/111/tluu ,~.I c 'll , nu :-.,,¡,, l'r:l n siti () Lk l'l'tlllión par<1 tnma cerveza o viJHl 
.' l',lllt ,tr. 'liHI t.tmbll' ll l'll al~u Jws lk dlt':o. s~..· pn.:scn1Hh:1n piezas de kat rn o se 
é ll..'~.· tu ,lh.ln d,-.,·u''''"l'' l t'tl!t)~ica:--. histonc<J~ 11 li ln:o-t11icas. Pt.:Tl'i' s~ \.'ncarga t.k con-
~ ~ 
tumo:- l'll d,·t,llk llll<l d~..· é~ l é ~..·-. tilo prnt:t!!OilÍi'ada pll l' Ulhl de sus p\.'rsonajcs. Karl 
\ lu lh.: r . ...: -.t udlclntc d..: t l'nh1~1 a y li l lllti~t :l. incrúiuh' . conw ocurrl' t'rccuentcmcntc 
L'tlll h1~ tl'lllll~ih. l'PI1 l ' IHirJlló capacidatk~ para el l'~tudill de los idiomas. pnstor 
lutcr<t lltl. ~,.·,,mpr~..· n:--i' u ~ ltl k ran!L·. a 4uicn el destino habna tk lkvar al Oriente por 
-.u-, l'tHhKimientll~ dé :-;inscrito y ot ra~ kngu;ls nntiguas y motkrnas. Por las esperu-
l.ll'J\Hló qu...: pun...: en "u bue<1 1\ .; rci' Tiiana. bien pouría tnllar:-.e dd teólogo e hisw-
ri<~dnr Lk l:t lgk:-.ia Ka rl i\ lülkr. para quien la historia de aqu011 a ~s parte de la histo-
ria ~~naal. lo qu...: coincidirb . ~<'llW ~e Llijn. con nlgunas Llc las apreciaciones que 
P0rl'/ a tribu~ e a ~u inoh'idabk person.ljc. Es todo cuanto pmlcmos aventurar sobre 
l·~te curio:--.~1 -;ujc to t¡\1 1..' ~, ·iJcnte111cnt~ imprc:-.ionó en alto grado al colombiano. 
La d~.·, ·ociün por la literatura y la música. tan propia del pueblo germano. se traslu-
c~ a trt~,·és <.k otros pc rsonajes. que infortunadamente. como en general ocurre en 
e l libro. tal como a t rtí~ lo indicamos. se me ncionan por los apellidos o por los nom-
bre~. pero rara \ 'CZ por ambos. haciendo imposihk su cabal reconocimiento. Es 
da ro que ~..•llo obedece a un propósito d~lihe rado dd autor. pues seguramente con-
'ii<.knd)a indclic<H.lo nombrarlos cuando c:-; taba mostrando las intimidades de sus 
alma~. Es el en so de 1 rma. la extraordinaria pianista lamentablemente rrust rada 
por un absu rdo accidente: de 1 krmann. a quien creyó ver enloquecer en la bús-
quL•da de l se nt ido ín timo y las nntas m~b cntrai1abks de la música de Wagner: de 
O u o. prematuramente ~.· Jwcjecido y t ransformado por un desengaño amoroso; de 
1 l t~n~ y su rela to sobre él homenaje music<tl a l gran poe ta Heinrich Heine agoni-
Z<111k en París . . . 
Todas las narr;tcioncs resp iran romanticismo. tes timoniando que no impunemente 
esa corriente c.:s una creación alemana. y revelan atmósfer(ls llenas de sus gra ndes 
\' OC<.:~ literarias,. musicales: Gocthe. Schille r. Lessing. U hland. Heinc. Bcethovcn, 
. ~ 
Wagncr. Mozan . Mcndclssohn. Schuben . Mcyerhee r. Schumann . Weber. Liszt; 
~ . 
todos e llos pasan por es tas p:íginas. Es sorprcnucntc que no mencione a Bach, 
habiendo sitio Leipzig el gran ce ntro de su actividad como cantor de la iglesia de 
Stt nto Tom;h, y sin duda una de las más altas cifras de la música universal. All f es tá 
su C<tsa convcrt ida en musco y el recuerdo imperecedero de su obra grandiosa. Las 
cen iza~ del inmortal compositor reposan en e l jard ín de la iglesia. una de las más 
an tiguas de Alemania. 
Otro motivo de extrañeza es 4uc para nada se re fie ra a la situación política de 
Alemania. los élvatares de su unificación y e l surgimiento como potencia europea, 
habiendo vivido un momento tan crucial de su historia, en plena época de Bismarck. 
U na de las partes mejor logradas es la que se refiere al profesorado, e l signjficado 
de esta institución e n Alemania. la exa ltación a alturas casi imperia les de los "so-
beranos de la inteligencia y de la inspiración. los supremos obre ros en las grandes 
labores que al í ian e l dolor de la prole de Adán o aumentan su capacidad para e l 
bie n y para la dicha o fecu ndan el campo de las ideas. libe rtando e l espíritu de la 
ignorancia y de l prej uicio"?. El respeto. la admiració n, la veneración que entonces 
inspi raban los maestros eminentes se ejemplifica en el profesor Kolbe, uno de los 
grandes inves tigadores de la química o rgánica , a quien Pé rez sólo cita por su ape-
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llido. pe ro que e perfectame nte ide ntificable por lo ra\go\ que le \Cña la y la le tra 
q ue tran c ribe de su di curso pro fesora!. Co n la 3 ) ud~l de l d tccao na n o e nctclopédi-
co Brockhau . de . cubnmO'i que e l notable pe rsonaJe n.1cto cerca de Gottnga en 
18 18 y fa llectó e n Lc ip11g en 1884 . donde establectó un gran labora to n o de e nse-
ñanza y logró no ta bles avances en la química o rg.ántca. m.Hcria ohrc la cua l dejó 
numerosas o bras. 
Pé rez acentua e l ca rácte r democrá tico de la univer idad a lemana. con e lementos 
como la e lección de l rector por estudiantes y profesores. la caída de los pro fe o res 
que no llenen las expecta tiva de los estudiantes. "como en lo' gobie rno pa rla-
menta rios ante las mnyoría:-, hostiles "8. la frat e rnidad y ~olid aridad entre rector. 
pro feso res y estudia ntes y e l acceso libre a los es tudiantes. sin dis t incio ncs de·· ha-
cienda. cun&l, raza o nacio na lidacJ"9. y por parte de ésLos la voluntaria ace ptac ión 
de los compromisos eman ados de los reglame ntos. 
Tocó a Pé rcz presencia r una e lección de recto r. q ue lógtcame ntc habna eJe recaer 
de mane ra natura l en una pe r o na lidad sob resal iente de la ctc ncta. y e~ a í como 
no info rma que e e cogió a l célebre profesor Virchow .. uevame ntc no') encon-
tramos con e l problema de no mencio narse e l no mbre. oto e l apelltdo. pe ro esta-
mos incltnado a pensar. d adas las alabanzas que se hacen de las vtrtude~ de l e co-
gido. que e tra ta de esa glo ria de la medicina a lemana que fue Rudolf Vtrcho w. 
fund ado r de la pa to logía celula r. nacido en Schtve lbetn ( Po mcranta) en 182 1 y 
fallecido en Be rlín e n 1902su. La ceremonia de tipo medtl! al. con fuegos y bande-
ras. en c.le~file o rdenado de la distintas asociacto ne ) het ma nda de c~t udiantiles. 
las dife rentes facultades. con sus e tandartes. y e l mo mento o lemnc en que se lan-
zan las teas (o nnando una gran hoguera y a la o rde n de l decano se entona por la 
multitud e l himno, e l Gawleamus igicur. 
Al te rminar la ceremonin. y asf culmina también d re la to. todos se dispe rsan "yen-
do a aposentarse e n las numerosas tabernas. templo de Gumbrino. po r cuyas pue r-
tas. a l entreabrirse. se escapan los ecos de otros ca nto . e l humo de la pipa y e l 
acre olo r de la ce rveza que Ouía a torrentes de lo vtcntrcs de roble de lo to neles 
sagrados. abundosa como la corrie nte de l padre Rhtn. tran))pa rentc como las cris-
talinas o ndas del Elba o del Mosela" 11 • 
C O !t1 O PO L 1 T 1 M O Y P A T R 1 O T 1 S t.-1 O 
Pércz Triana no fi gura entre los grandes escrito res colombmno~. a pesar de una 
producctón bastante pro lífica, en gran parte por lo di perso e trregula r eJe sus e nsa-
yos lite ra n o y lo agttndo de su cona vida. Sufrió las consecuenc i a~ de las pe rsecu-
ciones dcspiéldadas que se hict~ ron a su padre, e l pre~idl! nte Hntiago Pé rez, y al 
mismo tiem po ocasionó también por su cuenta mo tivos de que se le tuvie ra cie rto 
encono y dcscon!i anzu por sus aventuras financieras. Pero probablemente esto no 
es tan decisivo como la ci rcunsta ncia de habe r pasado la mayo r parle de ~u vida en 
Europa y los Estados nidos. como estudia nte pn mero y despué'i como pe riodis-
ta , empresario y publtcista . 
Una obra de más calado que lo agradable · recuerdo~ estudtanule~ re!lc ñ n c.lo~. e 
De Bogota al Atltínnco (por la ' ía de los ríos Me ta. VtchmJa y Onnoco). re lato del 
viaje que emprendió prcctsamente cuando su padre fue ~nca rcclado} c.lc')te rrado. 
po r una ruta qut! en e a é poca y aun ahora resulta una han ña tr<ln~ tt.tr. f:t aprove-
cha la o po rtunadad para a no ta r todas las observacione~ qul! "a hclCic nc.lo ubre los 
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I)SI'IUCN'I'A llil r,r.t:JlMC 
Santiago Pl' n:;r Trinna. /)('.w/e l t'jos ( A stmtos f'olomhimws). 
Madrid. T ipografía dl· la revista de Archi vos. Bihliotccas 
~ M u seos. l l)Ol) . 
Lapreusn liberal y el Petit Pmwmtí. Bogotá. Imprenta de Lleras, 
1 Hy3. 
12. San1iagn Pé rez Triana . De 
Bogorñ ni Atlántico. París. 
lmp r1:nta S udam e ricana . 
•&>7. 
caminos. las poblaciones que encuentra. las condiciones del clima, los frutos de la 
naturaleza. el estado de las vías. los inme nsos ríos y, en fin , todo lo que caracteriza 
la riquísima y arbitraria geografía de esa vastfsima región de nuestra patria. Aven-
turas. peligros y penurias padeció e n la travesía hasta llegar sano y salvo aVene-
zue la y embarcarse al lugar de su destino, pero al mismo tiempo adquirió un cono-
cimiento completísimo de una zona hasta hace poco ignorada por nuestros gobier-
nos y nuestros compatriotas. más explorada hasta esa fecha por extranjeros como 
el gran Humboldt que por nacionales. En el relato mezcla algunas partes de las 
re miniscencias tudescas y de otros recuerdos, medio de que se valió para aligerar 
e l tedio que en algunos momentos lo invadía por lo prolongado del viaje, iniciado 
el 2 1 de diciembre de 1 X93 y te rminado en los últimos días de abril de 1894, fecha 
e n la que tomó el vapor que de Ciudad Bolívar debería conducirlo a Puerto Espa· 
ña, en la isla de Trinidad. 
Muchas acotaciones se hicieron a este libro12 desde el punto de vista gramatical y 
sintáctico, deporte al que eran muy aficionados los colombianos cultos de finales 
de siglo XIX, pero ello no resta interés al relato y las obse.rvaciones inteligentes 
del autor, ni disminuye la temeridad de su empresa. Don Juan Valera, en el prólo-
go ya citado, es más encomioso de esta obra que del libro que introduce, o sea el 
de las Reminiscencias. 
Recientemente se editó un magnífico libro, bellamente ilustrado, sobre la presen-
cia de los alemanes en Colombia, desde la época de la Conquista. Algún día habrá 
de hacerse o tro tanto sobre la presencia de colombianos en Alemania, así, por 
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Santiago Pére7 Triana. acuarela de J uan David Gi raldo. 
supuesto. no tenga la impo rtancia ni haya dejado la huella que los prime ros han 
impreso en nuestro suelo con sabios tan no tables como Alejandro de Humboldt. 
historiado res. a rtistas. intelectuales. juristas, empresarios. e n suma. tnntns perso-
nalidades que contribuyero n a forjar nuestra independencia y col ahora ron en nues-
tro desarro llo . Pero de todas maneras será algo que tambié n ayude al mutuo cono-
cimiento . asf el apo rte de nuestra parte sea muy modesto. 
Las páginas de Santiago Pére1 Triana sobre su juventud en la Ale mania q ue ape-
nas e taba logrando su unidad nacio naL es un test imo nio que de seguro m te resa a 
los pro pio · a le manes. pa ra ver el juicio que hacía sobre d ios e n ese entonces un 
latinoamericano , y tiene también interés pa ra los colombianos que e n distintas 
épocas hemos estado en e ·e país y conservamos vínculos de afecto con su pueblo y 
de admiració n por su cultura. 
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1 , ~· ..,'-· '-' 1 ... ~· nu-..1~' l.k· l''"''' ~·~' llll' tH :It'IP:-. qLIL' bu:-can C\:.hunwr una t'lhrilb ~ in ~r : lll ­
-..k, JH~' I l' li'I\II1L' '- . Jk ' nl 111 ..,pi rad <l ~· n :! r ; lt ;t~ 111 L' Il1Pr Í ; I ~ j U\'L' I1ÍkS y l<ll'\'ÍJCili C 1':1 Sl' Í-
tl.l\.' hll1 f't't '·'' lllL'.Jlll l' '- l' \J't'L' :'Jnn~.·-... Lkl pcn~.lnli L' Ill Ll . <.: 1 a rt e y la cic n..:ia dL' una 
n.tL' Il)ll qu~· t.llliL' h :1 .qhlll,tdn :~ l ¡" :ll nmon io JL· l:1 ci\'ili! acion hum:Hla . 
s, ,¡,, ~.· ht ~~.· .. ~~ r :t fr. r . l:t ~.·cu t hl llll :\ ~ 1 ~,,:-; prl'bknw:- i.k Co lombi a l'scrihin P~rl'~ Trian a 
lltnum~.·r,thk.., p.t~in:l'-. proptmiL·nd<' 'nlucitHll'' que ~ i l.' ll ~u tie mpo no l'ue n 111 1..' 1-
'-'"'· ~ , L' L' 'ttmat ~ 'I n utopil.'a:-. pa!--.tdth l o~ :11ios ha n prnhadn In ,·is io nnrio tk su 
P~' lhil lll ll..'Tl t n : p \)1' L'k llll' lo. L' n lo q u l.' toca a 1<1 nccc~iuad de dot:tr al pa ís tk una 
t nl'raL'~ I rul· tur:~ Lk comun t c<tl'io nL'~ modcnta. ~nbrL' to llo 1 .. :n m:tll'ria tk krrocarri -
k'. 1· n dt'l!-- 'tlllllllL'Ill.':-. haju ~· 1 !t tttlo J l.' A ., llllfo, cololllhWIIOS. se cdit nron e n Lo n-
Jrl.'~ hul.'na p<1rtl.' t.k L' ~tl:-. c~crito~. ho~ mu~ d il'it'i k s tk ~ncontra r. Sus Jos gra nde~ 
oh,c:-ion L'~: dota r ¡¡l p<lh dl.' unn Hmplia r~ tl tk comunic<lcionc~ . principalme nte 
l'l'tTtl \ ' Í < I ria~. ~ · ~;lra nti z¡¡ r un desa rro llo intkpe.: nJ ic niL' . s in l.' ntre~ar la sobe ranía a 
lo-... acr~.cdorc'. como fata lme nte ocurriría de sqwir con las mismas políticas in icia-
k' cksdl' la fu ndación dl' l<t rl.'púhlica. cst t\ n presente~ e n toda su obra y cohr¡¡n 
h t l~ ' !!ra n tH.' tu al idaJ . Su es tud io ~ohrc el prohknw de la dl.' uda exte rna y sus e nsa-
:- os :-oh re lo!-> fcrroc¡¡ rri k:- son tk sorpre ndent e motlc rnitlnd 1-'. 
Tal 'cz una tic las m;b gra ndes !-><Hisfaccio ncs ti c su vitla rue haber podido al fin 
run délt' e n l.ond rc~ ,,, J'L'Y is ta Hispanin. que lngró mant c ne r~e desde ll)l2 hasta la 
fec ha tic su mue rte . En e lla colabora ba n Una muno . Pé r<.:'l. de Ay;lla. Rulino Blnn-
co Fombona . A/orín. Ramiro de Mac/.l ll . Lu goncs. D iego Mendoí'.a Pé rez. To más 
~ ' 
O . Eas tmu n. úrk1.. l lr icocchca y muchos o tros grandes escrito res espa ñoles. la ti -
non mc ricanos e ingleses. e ntre los ctw les se cue nta e l colombia no Baldome ro Sa n in 
' 
C<tnt'l. q uien t~.:st imnn ia snhrc la a mis tad J e ..;sas no tab les pe rsona lidades lite ra rias 
con J>é reí' Tr iana. T<1m hi~n soh re su fo rma esplé ndida de vivir. su ge ne rosidad y 
~u~ nn pocas ex travagancias tic g ra n se iio r. facil itadas segur<1mc nt e por la ho lgura 
econó mica de los últimos a ti os. habla n con admiración quie nes ruc ron sus amigos 
o contertulios. Si n d uda. e l principa l tes timo nio es e l de Sa nín Cano , a q uie n ta nto 
ayudó en Ingla te r ra Pé reí' Triana. 
El 22 de mt~ yo ele 19 16. e n ple na gue rra mundia l, fa lleció e n Lo ndres Sant iago 
Pé rcí' Tria na. a los ci m:ue nta y ocho años d e un a vida novelesca. "'colmada de 
a lt ibajos de la fo rtun a. ag it ad a como la de todo ho mbre de acción y de pe nsamie n-
to . sujeta a discusió n e n Hlgün mo me nto de incomprensio nes y rece los. pe ro con 
un gra n sa ldo de no bleza. de utilidad y de cjemplo~-t. 
Pod ría mos ex tendernos la rgame nt e e n to rno a su vida ta n rica e n acontecim ie n-
tos. ave nturas. e xa ltac io nes y desenga ños, pe ro aquí nucst ro propósito, como se 
d ijo desde e l comie nzo. es des taca r su vínculo inte lectua l con Alemania y e n espe-
cia l con la ciudad de Le ipzig y contrihuir a mostra r la presencia de compa trio ta 
e mine ntes e n el ex te rior. 
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